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 1ᅜⓏ㘓᭷ᙧᩥ໬㈈ ῝㇂ၟᴗ㧗➼Ꮫᰯグᛕ㤋ࡢ᚟ཎᩚഛ࡟ࡘ࠸࡚ 
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ࡼࡗ࡚኱ṇ 11ᖺ㸦1922㸧1᭶ 18᪥࡟ୖᲷࡋࠊྠᖺ 4᭶ 15᪥࡟❹ᕤࡋࡓࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡜࡞
ࡗࡓࠋ᭦࡟ୖᲷ࠿ࡽ❹ᕤࡲ࡛ࡀ୕ࣨ᭶㊊ࡽࡎࡢ✺㈏ᕤ஦࡛࠶ࡗࡓࡇ࡜ࡶࡿࡀࠊࡇࢀࡣ᪤࡟
๓ᖺࡢ 3᭶ 22᪥࡟ᩥ㒊┬࠿ࡽၟᴗᏛᰯ࡜ࡋ࡚ࡢタ❧ㄆྍࢆཷࡅྠࠊ ᖺ 4᭶ 7᪥࡟῝㇂ᑜᖖ
㧗➼ᑠᏛᰯෆࡢ௬ᰯ⯋࡟࡚㛤ᰯ୪ࡧ࡟ 47 ྡࡢᏛ⏕ཷࡅධࢀࡀᡂࡉࢀ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡀ⫼ᬒ࡟
࠶ࡗࡓࡓࡵ࡛࠶ࡿࠋ 






















ᅗ㸯 ಟ⌮๓グᛕ㤋ṇ㠃෗┿㸦ᖹᡂ 23ᖺ 8᭶ 30᪥᧜ᙳ㸧 
㸬ಖᏑ࡬ࡢ㐨⛬
኱ṇ 12ᖺ㸦1923㸧9᭶ 1᪥࡟Ⓨ⏕ࡋࡓ㛵ᮾ኱㟈⅏ࡀዎᶵ࡜࡞ࡾࠊ ᫬ࡢᕷ⾤ᆅᘓ⠏ἲࡀ
ᨵṇࡉࢀ࡚ᘓ⠏ᙉᗘࡢぢ┤ࡋࡀᡂࡉࢀࡓࡀࠊ᫛࿴ 23 ᖺ㸦1948㸧6 ᭶ 28 ᪥࡟Ⓨ⏕ࡋࡓ⚟஭



















































































































































                                               









1) እቨୗぢᯈ࡟ṧᏑࡍࡿⴌ㯤Ⰽሬ⿦⑞      2) ❆ᯟ࡟ṧᏑࡍࡿ⥳Ⰽሬ⿦⑞㊧ 
 
                                          㸦ト 3㸧๰ᘓᙜึࡢྂ෗┿࣮࢝ࣛゎᯒ 















 㸦ト 4㸧၏୍ಖ⟶ࡉࢀࡿ኱ṇᮇࡢⰍぢᮏᖒ 
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ᅗ㸳 ❹ᕤ㸦᚟ཎᕤ஦᏶஢㸧グᛕ㤋ṇ㠃෗┿㸦ᖹᡂ 25ᖺ 5᭶ 18᪥᧜ᙳ㸧 
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